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3. Юноши, обучающиеся на различных факультетах, имеют практически одинаковую физи-
ческую работоспособность. Девушки факультета МВС по уровню физической работоспособности 
превосходят студенток факультета ОФКиТ.
4. По меньшей мере, четверти обследованных студентов учреждения образования «Белорус-
ский государственный университет физической культуры» необходимо существенно скорректиро-
вать свою двигательную активность, что позволит им повысить физическую работоспособность.
1. Астахов, А. В. Физическая работоспособность и методика ее определения / А. В. Астахов // Теория и 
практика физической культуры. – 2007. – № 8. – С. 20.
2. Гамза, Н. А. Функциональные пробы в спортивной медицине / Н. А. Гамза, Г. Р. Солянко, Т. В. Жуко-
ва. – 2-е изд., испр. – Минск: БГУФК, 2011. – 57 с. 
АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО И СИЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ЮНЫХ ПЛОВЦОВ
Манкевич А.Н.,
Давыдов В.Ю., д-р биол. наук, профессор,
Полесский государственный университет, 
Республика Беларусь
Тренировочный процесс в спортивном плавании в основном ориентирован на развитие и со-
вершенствование тех функциональных и биоэнергетических возможностей организма, которые тес-
но сопряжены с уровнем достижений в избранном виде спорта. Учитывая многофакторный характер 
проявления спортивной работоспособности в плавании в процессе многолетней тренировки, суще-
ствуют возможности широкой вариативности основных акцентов подготовки, направленных на со-
вершенствование ведущих качеств [1].
Многолетняя подготовка и воспитание спорт сменов высокого класса определяется целым ря-
дом факторов, наиболее важными являются отбор одаренных детей и подростков, их спортивная 
ориентация.
Спортивный отбор – комплекс организационно-методических мероприятий, включающий пе-
дагогические, социальные, психологические и медико-биологические методы исследования, на ос-
нове которых выявляются задатки и способности детей и подростков для определенного вида спорта 
или группы видов спорта. Спортивная ориентация направлена на выбор определенного вида спорта, 
на определение индивидуальной структуры подготовки, содержание тренировочных нагрузок [2].
В работе использовались следующие методы: обзор и анализ научно-методической литерату-
ры; антропометрия; динамометрия; спирометрия; педагогические наблюдения; методы математиче-
ской статистики.
В исследовании приняли участие 115 юношей-пловцов 12–15 лет. Обследуемые спорт смены 
характеризовались различной спортивной квалификацией (III р. – МС) и уровнем подготовленности.
Данные результатов исследования были обработаны при помощи стандартных методов мате-
матической статистики.
Результаты исследований. Анализ основных параметров тотальных размеров тела, представ-
ленных в таблице 1 показал, что с возрастом показатели увеличиваются. Однако, увеличение данных 
показателей происходит неравномерно, так в возрасте 12 лет прирост показателей незначителен и 
статистически недостоверен (р>0,05). Наиболее интенсивное увеличение показателей отмечается в 
13 и 15 лет. После 15 лет темпы прироста заметно снижаются, но увеличение показателей продол-
жается.
Интенсивный прирост тотальных размеров тела в возрасте 13 и 15 лет объясняется тем, что 
этот период характеризуется процессом полового созревания, и спорт смены находятся в фазах пре-
пубертатного и пубертатного развития. Этот возрастной период отмечается максимальным темпом 
роста всего организма и отдельных его частей.
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Таблица 1 – Тотальные размеры тела пловцов 12–15 лет (X±m)
Показатели
Возраст (лет)
12 13 14 15
Длина тела, см 152,0±6,34 162,3±7,09 169,9±8,22 178,3±4,64
Масса тела, кг 40,2±5,63 49,9±6,41 55,1±9,82 66,7±5,93
Обхват грудной клетки, см 74,1±4,15 81,8±5,63 85,6±8,62 92,2±3,74
Абсолюная поверхность тела, м 1,34±0,11 1,52±0,13 1,65±0,19 1,85±0,09
Анализируя основные показатели продольных размеров тела, представленных в таблице 2, не-
обходимо отметить, что показатели с возрастом увеличиваются неравномерно. В возрасте 12 лет раз-
личия статически недостоверны (p>0,05).
Таблица 2 – Продольные размеры тела пловцов 12–15 лет (X±m)
Показатели
Возраст (лет)
12 13 14 15
Длина корпуса, см 68,3±2,41 72,4±4,63 76,6±5,53 80,9±2,62
Длина туловища, см 45,3±1,84 48,0±3,53 50,9±4,56 53,2±2,06
Длина руки, см 68,0±3,42 73,2±6,23 76,5±4,44 81,1±2,93
Длина плеча, см 28,9±1,96 30,2±2,44 30,9±2,17 33,9±1,56
Длина предплечья, см 22,0±1,54 24,1±2,06 25,5±2,22 26,7±1,67
Длина кисти, см 17,8±1,52 19,4±1,13 19,9±1,22 20,4±0,81
Длина ноги, см 83,8±4,41 89,8±3,70 93,3±5,81 97,4±3,72
Длина бедра, см 39,8±2,21 42,4±2,10 44,4±2,66 47,0±2,50
Длина голени, см 36,7±2,90 40,5±3,21 42,6±3,45 43,6±2,04
Длина стопы, см 23,4±1,35 25,0±1,24 25,5±1,36 26,2±0,91
Следует отметить, что длина корпуса с возрастом увеличивается постепенно с пиком прироста 
в 15 лет, тогда как прирост длины туловища отмечен в возрасте 14 лет. Увеличение верхних и нижних 
конечностей происходит наиболее быстрыми темпами, обнаруживая также признаки неравномер-
ного роста. Так, пик прироста для показателей длины плеча и длины бедра отмечается в возрасте 
15 лет, тогда как пик прироста для показателей длины предплечья, длины кисти, длины голени и 
длины стопы отмечен в возрасте 13 лет. В связи с этим пик прироста для показателей длины рук и 
длины ног приходится на возраст 13 и 15 лет.
В таблице 3 представлены основные параметры поперечных размеров тела обследуемых 
спорт сменов. Увеличение показателей происходит неравномерно, с пиком прироста для показателей 
акромиального и поперечного диаметров в 13 и 15 лет. Статистически значимые различия данных 
показателей сохраняются с 12 до 15 лет.
Пик прироста сагиттального диаметра грудной клетки приходится на возраст 13 лет. Различия 
статистически недостоверны (p>0,05). Наиболее интенсивное увеличение тазогребневого диаметра 
отмечается в 13 и 15 лет. Различия статически недостоверны (p>0,05).
Ширина кисти и ширина стопы на протяжении всего периода изменяются постепенно, с пиком 
прироста в 13 и 15 лет.
Таблица 3 – Поперечные размеры тела пловцов 12–15 лет (X±m)
Показатели 
Возраст (лет)
12 13 14 15
Акромиальный диаметр, см 32,3±2,86 35,43±1,43 37,1±1,64 39,63±1,64
Поперечный диаметр, см 22,3±1,12 24,6±1,72 25,8±2,55 27,7±1,40
Сагиттальный диаметр, см 15,8±1,30 17,9±1,17 18,8±2,44 18,9±1,36
Тазогребневый диаметр, см 22,6±1,31 25,1±1,56 25,6±1,92 27,4±1,34
Ширина кисти, см 6,8±0,49 7,3±0,92 7,6±0,61 8,1±0,37
Ширина стопы, см 8,05±0,81 8,82±0,46 9,10±0,15 9,14±0,68
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Неравномерность роста частей тела приводит к изменению пропорций тела. Между обхват-
ными размерами тела пловцов (таблица 4) обнаружены статически значимые различия в возрастном 
диапазоне 12–15 лет по таким показателям, как обхват грудной клетки и обхват грудной клетки на 
вдохе. Пик прироста данных показателей отмечается в 13 и 15 лет, что косвенно свидетельствует об 
увеличении статического объема легких в данном возрастном периоде.
Таблица 4 – Обхватные размеры тела пловцов 12–15 лет (X±m)
Показатели 
Возраст (лет)
12 13 14 15
Обхват грудной клетки, см 74,1±4,15 81,8±5,63 85,6±8,62 92,2±3,74
Обхват грудной клетки, вдох, см 79,18±4,21 85,9±7,08 91,5±7,51 96,9±3,23
Обхват грудной клетки, выдох, см 72,2±4,09 78,4±7,04 83,1±8,70 90,1±5,21
Обхват плеча (напряж.), см 23,6±1,52 26,3±1,70 27,8±3,14 31,1±1,81
Обхват плеча (спокойно), см 22,2±1,61 24,1±1,53 25,1±2,82 28,1±1,73
Обхват предплечья, см 21,3±1,14 23,2±1,09 23,9±2,21 26,7±2,20
Обхват бедра, см 43,7±2,91 46,4±2,85 47,9±4,07 52,2±2,71
Обхват голени, см 29,8±1,72 32,04±1,74 32,7±2,31 36,4±2,25
По таким показателям, как обхват плеча, обхват предплечья, бедра и голени были получены 
статически значимые различия в возрастном периоде с 12 до 15 лет (р<0,05). После 15 лет темпы 
роста заметно снижаются, однако увеличение показателей продолжается.
Анализ компонентов состава массы тела обследуемых спорт сменов, представленных в 
таблице 5, показал, что в период полового созревания, показатели абсолютной и относительной 
жировой массы увеличиваются неравномерно с пиком прироста в 12 и 15 лет. В 15 лет абсолютная 
масса жира не изменяется, тогда, как относительная жировая масса уменьшается. Это, по всей 
видимости, обусловлено влиянием занятий плаванием на организм занимающихся, т. е. чем выше 
квалификационный уровень спорт смена, тем меньше показатели относительной жировой массы.
В период полового созревания быстрыми темпами развивается и мышечная система. Особенно 
интенсивный прирост абсолютной мышечной массы наблюдается в 13–15 лет, что совпадает с пиком 
прироста длины и массы тела. Показатель относительной мышечной массы с возрастом увеличивает-
ся с пиком прироста в возрасте 15 лет. Статически значимые различия сохраняются до 15 лет (р<0,05).
Таблица 5 – Состав компонентов массы тела пловцов 12–15 лет (X±m)
Показатели 
Возраст (лет)
12 13 14 15
Абсолютная жировая масса,кг 4,71±1,06 5,18±1,27 5,72±1,39 7,41±1,73
Абсолютная мышечная масса, кг 19,28±2,80 24,32±3,33 27,23±5,91 34,71±3,74
Относительная жировая масса, % 10,91±1,74 10,42±2,41 10,52±1,83 11,08±1,62
Относительная мышечная масса, % 47,60±3,31 48,53±1,84 49,22±2,82 52,09±2,21
Относительная костная масса, % 18,81±2,10 19,15±1,13 18,06±1,70 16,32±1,53
Показатель абсолютной массы костного компонента с возрастом постепенно увеличивается. 
Наибольший прирост показателя наблюдается в возрасте 13 лет. Относительный показатель костной 
массы после 13 лет постепенно снижается, тогда как прирост показателей абсолютной мышечной и 
жировой массы демонстрируют значительный прирост.
Результаты силовой подготовленности пловцов 12–15 лет, представленные в таблице 6, показа-
ли, что одновременно с абсолютным увеличением массы мышечной ткани увеличиваются и силовые 
показатели. Однако, силовые показатели с возрастом увеличиваются неравномерно. Неравномер-
ность прироста силы в онтогенезе связана с увеличением количества мышечных волокон и биомеха-
ническими изменениями мышц, с изменением соотношений мышечного и соединительно-тканного 
компонентов, с увеличением физиологического и анатомического поперечников.
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Прирост статической силы тяги, измеренной в середине гребка, наиболее ярко выражен в воз-
растном периоде 13–15 лет. После 15 лет прирост статической силы тяги незначителен и статически 
незначим, тогда как динамическая сила тяги на привязи (Fт при V=0) в полной координации и при 
плавании одними руками увеличивается, с пиком прироста в 14 и 15 лет. Этот пик отстает от пика 
увеличения массы тела на 1 год, что хорошо иллюстрирует представление И.А. Аршавского о двух 
стадиях избыточного анаболизма – сначала идет накопление мышечной массы, затем ее функцио-
нальное развитие. Статически значимые различия данных показателей сохраняются с 12 до 15 лет.
В возрасте 12 лет прирост динамической силы тяги при помощи движений ног несколько более 
выражен, чем прирост показателя тяговых усилий при помощи движений рук. Это обусловлено воз-
растными особенностями роста и развития организма, а так же сложившейся методикой обучения 
способов спортивного плавания, предполагающей обучение плаванию кролем на груди с освоения 
техники движения ногами.
Таблица 6 – Показатели силовой подготовленности пловцов 12–15 лет (X±m)
Показатели 
Возраст (лет)
12 13 14 15
Кистевая динамометрия правой руки, кг 24,9±2,60 30,3±5,43 36,0±7,4 48,2±6,72
Становая динамометрия, кг 81,6±10,03 98,8±18,42 112,7±16,02 140,7±11,14
F-тяга сер. гребка, кг 18,4±2,30 28,0±2,15 35,9±6,53 47,1±11,14
F-тяга вода ногами, кг 4,3±0,70 5,2±0,41 7,5±0,86 10,7±0,90
F-тяга вода руками, кг 6,2±0,86 8,7±1,10 12,1±1,60 17,2±1,17
F-тяга вода коорд., кг 8,1±1,24 11,3±0,70 16,0±1,77 22,2±1,92
КИСВ, % 40,23±5,50 40,61±3,22 45,74±5,09 49,57±2,95
В возрасте 13 лет прирост тяговых усилий в динамическом режиме при помощи движений ру-
ками значительно опережает прирост тяговых усилий в воде при помощи движений ног. Это можно 
объяснить тем, что в тренировочном процессе увеличивается доля использования силовой подготов-
ки направленной на развитие силы мышц рук, как в неспецифических условиях, так и в специфиче-
ских условиях водной среды. Данная тенденция сохраняется и в 15-летнем возрасте.
Анализ возрастного коэффициента использования силовых возможностей (КИСВ) выявил, что 
наиболее высокие значения реализации силовых возможностей отмечаются в возрасте 15 лет. Так 
как с возрастом увеличивается доля силовой подготовки в специфических условиях водной среды, 
направленной на функциональное развитие сократительных свойств мышц, это способствует макси-
мальной реализации силовых возможностей спорт сменов.
Анализ результатов исследования морфофункциональных и силовых параметров показал, что 
различия данных показателей пловцов 12 лет статически незначимы. Значительное увеличение из-
учаемых показателей происходит в возрастном периоде с 12 до 15 лет, с максимальным приростом 
большинства морфофункциональных показателей в возрасте 13 и 15 лет. Пик прироста компонентов 
силовой подготовленности, проявляемых в специфических условиях, отстает на 1 год от прироста 
морфологических и силовых показателей, проявляемых в неспецифических условиях. Статистиче-
ски значимые различия сохраняются с 12 до 15 лет. 
Выводы. 1. Результаты проведенных исследований возрастной динамики структуры подготов-
ленности пловцов позволили получить представление о развитии морфофункционального и силово-
го потенциала юных пловцов 12–15 лет.
2. Физические качества и функциональные возможности развиваются гетерохронно, наблюда-
ется дисгармония в физическом развитии, обусловленная темпами пубертатного развития индиви-
дуумов. Наиболее интенсивный прирост морфологических показателей приходится на возраст 13 и 
15 лет. Статически значимые различия у большинства показателей сохраняются.
3. Прирост силовых показателей, проявляемых в неспецифических условиях, наиболее ярко 
выражен в возрасте 13 и 15 лет. Силовые показатели, проявляемые в специфических условиях во-
дной среды, интенсивно увеличиваются с 12 до 15 лет с пиком прироста в 14 лет. Интенсивное увели-
чение показателей кистевой и становой динамометрии наблюдается в возрасте 13 и 15 лет. В резуль-
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тате совершенствуются функциональные свойства рабочих мышц, совершенствуется межмышечная 
координация в гребковых движениях руками.
1. Давыдов, В. Ю. Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолетней 
подготовки (теоретические и практические аспекты): монография / В. Ю. Давыдов, В. Б. Авдиенко. – М.: Со-
ветский спорт, 2014. – 318 с.: [ил.].
2. Соломатин, В. Р. Биоэнергетические критерии специальной работоспособности и оценка перспектив-
ности пловцов высокого класса / В. Р. Соломатин // Актуальные проблемы подготовки квалифицированных 
пловцов: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – М.: РГУФКСМиТ, 2011. – С. 145–148.
ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГРЕБЦОВ В ПРОЦЕССЕ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Марук К.С., 
Пальвинская Л.В., канд. пед. наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь.
Для современного спорта характерны высокие требования к качеству построения тренировоч-
ного процесса и эффективности его реализации в условиях соревновательной деятельности. Сло-
жившаяся ситуация требует поиска конкретных путей в рационализации и оптимизации научно-тео-
ретического обеспечения подготовки спортивного резерва [1].
Физическая работоспособность гребцов является важнейшим условием для развития всех 
основных физических качеств, способности организма к перенесению высоких специфических 
нагрузок, возможности реализовать функциональные потенциалы и во многом определяет 
спортивный результат практически на всех этапах многолетней тренировки.
По мнению А.С. Солодкова физическая работоспособность спорт смена является выражени-
ем жизнедеятельности человека, имеющим в своей основе дви жение. Она проявляется в различ-
ных формах мышечной деятельности и зависит от способности и готовности человека к физической 
рабо те [3].
Как всякий динамический процесс, физическая работоспособность характеризуется наличием 
следующих стадий: врабатыванием, стабильной и неустойчивой работоспособностью, ее прогрес-
сирующим снижением. Каждому периоду присущи определенные параметры функций организма 
и их энергетическое обеспечение. Способы поддержания высокой работоспособности – это все ме-
роприятия, которые ускоряют процесс врабатывания и отдаляют наступление утомления, снижают 
глубину утомления, повышают эффективность процессов восстановления. Среди этих мероприятий 
первостепенное значение имеют улучшение условий подготовки спорт смена, в том числе рацио-
нальная организация режима труда и отдыха, а также все мероприятия, направленные на повышение 
резервных возможностей организма и уровня здоровья работающего [2].
Цель исследования: оценить эффективность разработанной программы совершенствования 
работоспособности гребцов в процессе спортивной подготовки.
Для достижения цели использовались следующие методы, которые проводились до начала и 
после ее применения:
1. Изучение физической работоспособности с помощью Гарвардского степ-теста.
2. Контрольно-педагогическое тестирование (бег 60 м, прыжок в длину с места, челночный бег 
4×9 м, наклон вперед из положения сидя, динамометрия, бег 1000 м).
3. Метод математической статистики.
Исследование организовано на базе специализированной детско-юношеской школы олимпий-
ского резерва (СДЮШОР) при открытом акционерном обществе «Лакокраска» по академической 
гребле в городе Лида, Гродненской обл. Под наблюдением находились 16 спорт сменов, занимаю-
щихся греблей, средний возраст которых составил 16,2±1,8 лет. Они были разделены на эксперимен-
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